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En la Estación de Monitoreo de Biodiversidad del Centro de Investigaciones Amazónicas Macagual de la Universidad de la 
Amazonia (Florencia-Caquetá, Colombia), se analizó durante los meses Abril a Septiembre de 2008 el banco de semillas y la lluvia 
de semillas como mecanismos de regeneración natural de seis tipos de cobertura vegetal: bosque intervenido, bosque ripario, 
rastrojo, borde de bosque, arreglo agroforestal y potrero Para el estudio del banco de semillas se tomaron cuatro muestras por tipo 
cobertura vegetal, cada una conformada por cuatro submuestras, de acuerdo a la profundidad (hojarasca, 0-5 cm, 5-10 cm y 10-15 cm 
de profundidad). La determinación se hizo por el método directo o de separación física. En total, se registraron 1 148 semillas, 
pertenecientes a 19 morfoespecies, de las cuales 3 se determinaron hasta familia, 1 hasta genero, 12 hasta especie y 3 permanecen 
indeterminadas. Para la lluvia de semillas se establecieron en cada cobertura vegetal cuatro trampas, con una superficie de 
2 recolección de 1 m en total. Entre abril y septiembre se colectaron en total 3 413 semillas. Se encontraron 40 morfoespecies, de las 
cuales 6 se determinaron hasta familia, 12 hasta género, 14 hasta especies y 8 permanecen indeterminadas. Durante todo el estudio, 
el potrero no presentó semillas provenientes de una lluvia de semillas.
At Biodiversity Monitoring Station from the Center for Amazonian Research Macagual of the Universidad de la Amazonia 
(Florencia-Caquetá, Colombia), a six months (April to September of 2008) analysis of seed-bank and seed-rain data was evaluated as 
natural regeneration mechanism of six different land-cover types: intervened forest, riparian forest, stubble, forest border, 
agroforestry arrangment and grassland. For the seed-bank study, 4 composed samples by each land-cover type were collected, each 
one conformed by four sub-samples, according to depth (litter, 0-5 cm, 5-10 cm and 10-15 cm). Determination was made by direct 
method or physical separation. A total of 1 148 seeds were registered, belonging to 19 morphospecies, 3 of them determined until 
family, 1 until genus, 12 until species and 3 until remain undetermined. In the case of seed-rain, 4 traps by each land-cover type were 
2established, each one about 1 m  of collection surface area. A total of 3 413 seeds were collected, belonging to 40 morphospecies, 6 of 
them determined until family, 12 until genus, 14 until species and 8 still remain undetermined. As expected, it was not collected 
seeds by seed-raining in the grassland during the study. 
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r íces e com esta , por gr t s bi rta  en los a d s pu s  ie a a e s
E stud se izo en la E t c  e on tore d  l e io h  s a ión d  M i o eci los de hume tación y d se a ión n uelos c c  e c c e los s
B odi ersid d el Cent e Inves igacione  i v a  d ro d t sarc os  y im os. L  prof did d á m  ill os l os a un a m xi a
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Figura 1. Localización de la Estación de Monitoreo de Biodiversidad del Centro de 
Investigaciones Amazónicas Macagual.
a a a tura de 250 msnm. Hace pa te de un osq  un l    r  b ue
húm d  ropical  na tem er tur 5,  °C, e  e o t  con u p a a 2 5  n
pr edi  una h me a  r l va p ome o d  om o,  u d d e ati  r di e
84,25 %  u  precipi ci pr edi l ededor d   , na ta ón om o a r  e
1- 6 0 m .añm o , on m yor pr ci i ció entr  a r l 3 0  c a e p ta n e b i
-1 j lio,  r d a ón ar pr edi  1 70  h.año  y u  y a i ci  sol om o de 7
Ma a ón e  alt . 1 93  ay  002  ( l g 9 , M a 2 )
El l r spon e  un u ti l de  lomerísue o cor e d  a l so l o 
ma óni  d  relie e d la o y fu rte en ea z co, e v on u d  e m t  
d la o con pen ien s h sta e  25%. non u d  d te a d l E  
en ra , e b e dre ado, con aja ert li a   ltag e l s i n n  b f i d d y a  
t ra ón d  a u i o n  fase mineral (Zul gasa u ci  e l m ni e su  u  
& scobar 2 01 ). E 0 a
L  Estación  M itoreo e Bi ve si aa de on d  odi r d d 
com r nde un área de 1 ha ( 00 m  20 m  que, a su p e 5  x )
ve , stá subdi di a n 1  sub p rce a e 0,  ha z  e vi d  e 0 - a l s d 1
(50 m x 0 m . Se ca acte i a p  prese r cinco 2 ) r r z or nta
ti os e cober a vegetal: b sque i ter nid  p d  tur   o  n ve o,
borde  b que  osq  rip rio, ra oj y rreg o de os , b ue a  str o a l
agrofore l. Cada ti o  g t ci  stá sta p de ve e a ón e
r pr sen a p  sub- ar l s e 0,1 ha. e e t da or dos p ce a d  
La valuac ón e  ban d  sem ll s, a lluvia  e i d l co e i a  l  
sem ll s y e  su lo s  re l zó e  cada u  de  las i a l e e a i n na
cob r u as ge le . simi mo, se t r ve ta s A s
B co e semi lasan d  l
ar  el estudio d  banco e emil a  hizo u  P a e d  s l s se n
o uestr o dur nte os se s meses  En c  tipsol m e a l i . ada o 
e v ge ci fue on col ctadas cuatro uestr s,d  e ta ón r e m a  
forma a p  tro sub-m estr s (hoj ra ,con d s or cua u a a sca  
-5  5-10 y 0- 5 cm de p of ndida ), colecta a0 ,  1 1   r u d  d s 
or me io e u  c l n ro e 7 8 cm de d á etrp d d  n i i d d  ,  i m o 
3p  5 cm de tura (239 cm ), pa a  vol me  tot lor  al  r un u n a  
3 de 95  mc por un dad ue al. 6  i m str  
E  s l ex aído f e de osi a n a olsa del ue o tr u p t do e un b  
cierre he mé co   ransp tó l H r ari d  a  r ti y se t or a e b o e l
Uni r dad e l  Ama oni  (H AZ), don e se ve si d  a z a U d  
dejar  seca  a t mp r ra ambi nte ar  extra r on r  e e atu  e p a e
luego l s se i las or l método dire o de a m l p e  cto 
se ar ci fí cap a ón si .
L uv a e se i asl i d  m ll
En ca  ti o de cob rtura ge l se bicaron da p e ve ta  u
aleatoria en e cuatr am as r ctan ular s d  m t o tr p e g e e
 2fib a de costa  de 1 m t nid  a 10 cm e a a tur  r l sos e a   d  l l a,
d l sue o por cua o os d  lá t co (Fi ur  ). e  l  tr tub e p s i g a 2
L s se i las  colecta on d  1  días, f er  a m l se r ca a 5 u on
emp cadas en olsas d  p pel y se l e ron al a  b e a  l va  
A  HU Z.
Figu a 2. Fo ogr f a de tra as pa a lluv a de emi l   y r   t a í  mp r i s l as (a) 
e e t b e ó u a s a l ci n s milla  cta a  b  en la Est ción P rma e t  ee s cole d s ( )   a e n n e d  
M nit reo d iod v rsid d.  o o  e b i e apa cela d  ,  ah   ot e o nr strojado o r e 0 1 de p r r e a com
contr . ol
En el labora i  la m estr s de  a co  luvi   tor o, s u a l b n y l a
d  sem lla ue on se ar das por or oti os,  e i s f r p a m f p  se
e i ó l  nti a de se i las por e tur  r g str a ca d d m l  cob r a
eg tal y, ha  d de f e p bl ,  id nti icar  v e  sta on u osi e  se e f on
asta el ve  d  am li , g nero es ci .h ni l e f i a  é o pe e  
Las sem l a fueron mbr d s oster or en ei l s se a a p i m t  
n a d ja de pl sti  re n st a o d   cme b n e s á co, sob u su r t e 3  
e re a y d  tierr , re ia en e esterili ado.d  a n e a  p v m t  z  
sta ban e as se ll var  l v ve o jun aE s d j  e on a  i r to  
an e as con rol q  ontenía s l e ril zb d j  t  ue c n ue o ste i ado 
p ra dete r l  ll via de sem ll s exógenaa  cta a u  i a .
A icio alm nte, se cole tar n jem lar s d n e c o  e p e
botánicos e  ca a t p d  ve eta ón  Estas n d  i o e g ci .
m estr s fu ron re sadas e  pap l er ódi  u a e  p n n e  p i co,
e pa d s e  bol s p á ca con l ol al 7  % m ca a n sa l sti s a coh  0
y an orta a l UA  A a l tas f r il s se  tr sp d s a  H Z.  l s p an é t e
les xtr jo l s se i las   de ita on n e a a m l y se pos r e
r ci i ntes t an ar nte  da no tiq etado e p e r sp e s, ca u e u
con la clasif ca i  xo ómica, l a  de  i c ón ta n ug r
r col cci  y r e, lo cua  facil tó la id nti icación e e ón  se i l i e f
de a se i las an  e  muest e  s p a t s  l s m l dur te l r o. La l n a y
sem ll s fu ron posi d s en l A a o i a e  de ta a  e  HU Z b j
nor as i rn ci al s.m nte a on e
Det rm n i  de l Es e ee i ac ón as p ci s 
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ej plar fu re izada n yu a e as ave deter i r  cen a e de edad (% H)  em es e al co  a d d  l cl s m na  el por t j hum  se
t xon m ca de Gen r  (1 96)  Ri e r  et al. 19 ) toma on 0- 00 g de el de a ue r  a ó i s t y 9 , b i o ( 99  r 10 4 su o l m st a
 endoza & Ramír z 20 )  ntre otra  d má m cl  l  al  e osi o en u  ol  d  y M   e ( 06 , e  s, a e s ez ada, a cu  se d p t  na b sa e
la par ci contr la rp e  col ón pa l ra t  se l evó al a ora r o, n dde com a ón a ca ot ca ( ecci  pe  k f y l l b to i e onde se 
r fe en a e emp ar s otánico   A  calcul  ún etod og pr ntada  Riverde e r ci de j l e b s) del HU Z ó, seg  m ol ía ese por a 
 la col b aci  d l ól o Ma co A el o e  alt . ( 00 :y a or ón e  Bi og r  ur i  2 7)
re  Cor a.
u loS e
áli i  ím cAn s s qu i o. ar  an i s uími se ectó P a ál si q co col En  caso e l  dete mi aci de a densidel d  a r n ón l  ad 
i o e ve t ción una m a por cada t p  d  ge a  uestr pa ente DA)  tomar  m st as  una r ( , se on ue r con  
com esta, cada a con orm d  por cuatr subpu un f a a  o - li r de cer d  ume conocid ( e 5 cm eci nd o a o e vol n o d  d  
m st a e el  ue o d  l m i  l  cob rtur  ue r s d  su o. L g e i p ar a e a ám o or 5 cm de alt  que se avó en e  suelo  di etr p  o)   cl  l .
ve etal,  p ocedi  ha r cor e en  r no g  se r ó a ce un t  el ter e u o d  tr r el l n r  se re ó el ceso L eg e ex ae ci i d o, movi  ex
e f ma de V”  e a r  e 20 cm d  n or  “ , d  l ededor d   e e l  con un cu l o y mpa e a b sa d  sue o  chi l  se e có n un ol
p o u id d  con ay d  a pa a. e  d  r f nd a , u a de un l  D  una e er e he mé ico. Las mue as fu on con ci r r t  str er
l s ra del cor  tra o a e an a de suelo a ca s  te se ex j un r b ad  r nspor d al H A  e d se h ci r n os t a ta as  U Z, n onde i e o  l
del t mañ e a al  y pr i adame  2 cm a o d  l  p a  a ox m nte  de ál sis gún la metodo og e Ri r et al  an i se  l ía d  ve a .
e sor q e f e desp s subd di  spe ,  u u ué ivi da 200 ), ( 7 así:
l i nalme n tr por ones. L s dong tudi nte e es ci a os 
p r io e  l ra s e o  desc rtada  y  o c n s ate le  fu r n a s  la
por ón t al se l vó a  r ci e pl sti , eci cen r  l e  un e pi nte á co n 
d se m cl con l tr s r s -mue r s.onde  ez ó as o a t e sub st a  
D l  m cl se una mue r  de l ededo  ee a ez a tomó  st a a r r d  A i s dat snál si de o
 kg, q   e o tó en una b sa p ásti , se1  ue se d p si  ol  l ca   
Con la i f r ació  ob i a e  b nco de se i l s n o m n ten d  d l a m l aotul y l vó  l or t i de qu m ca d  ar ó  se l e  al ab a or o í i e l  
-2se val o l  comp ci , si a  s mill .me as ,e ú  a osi ón  den d d ( )  niver dad e l Amaz a  U si d  a oni .
pH abundancia (n er total e se ill , i uezúm o  d  m as) r q a La e e min c ón  ondu tiv ad t r a i  de y c c id d 
EC ( er total de espe e , se ún etod ognúm o  ci s)  g m ol ías l i  ( )  hizo de a rdo con e  m t o e éctr ca  se cue l é od
d  r as t e al. (2 7)  e Va g 00 .enci co  el ó o-ag 1 pot ométri en r aci n suel ua 1:
Para la ll i d emi las anali  la uv a e s l se zóres ntado n u e  & ala r (2 00). ap e  e L t rs S za 0 L  
% CO composici n  densid d  r q za  ab nd nci  poró , a , i ue y u a a  e e minació   car on or án co   d t r n del b o g i ( ) y
cada e t ra ve etal  Se cal l on l s í d cecob r u  g . cu ar o n i s rsió  p e i  a por t je d  m t ria conve n ost r or  cen a  e a e
% OM di si d  Sha on- i er  e r qu a ede ver dad e nn W en , d  i ez d  r á ca (  se r al z  con e  m o de o g ni  ) e i ó  l étod
ar al f  m l tud acca d Vi lar al te  al.M g e  y de si i i de J r   ( l e   Walk e -B k  p es nta o e  od íg e  l y lac , r e d  n R r u z &
004  ntre ve etaci   m s y se r al z2 ) e  g ón por cada e   e i ó Rodríg z 2 2)ue ( 00 :
 ál sis p am t i de Kru al W l i p a un an i no ar é r co sk - a l s ar
st b ece  if e as entr  os estre a l r d er nci e l mu eos
Par  el an isi st d ico d  lo d t se il zó a ál s e a íst e s a os ut i
l pr r a STA  rsión 008  e og am XL T ve 2 .
su t d s iscu óRe l a o y D si n
El it óg o a  (  N% )  e m nó con el N r en tot l  se d ter i  altot Com os c ón del anco e se ilp i i  b d  m lasmé odo eld l pr sen a o n r ue &t Kj ah  e t d e Rod íg z  
Ro í ue (200 : dr g z 2) El b nco de mi las e t en t   1   a se l pr sen ó  otal 1 48
se ll  pe tene e  mor oespe e  3 d  mi as, r ci ntes a 10 f ci s. e
e a se e e minar ha a f i i , 1 st  st s d t r on st am l a  ha a
g ne o,   ha  esp cie y erma ece  é r 3 sta e  3 p n n
i d t rm na a ( ne o .n e e i d s A x 1)
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con 65 m l a  ( i  borde e osqu  20 tam o e 0,6- , m mm a , - m.1 se i l s, i ) d  b e, con 4 añ d  0 4 0 15 0,1 
m l a  tod s p ten e t s a a spe e .H   a sem l a d  añ pe eño  as quese i l s, a er eci n e  l  e ci cf L s i l s e tam o qu son l  
ves isyl t s, ( ii  p er  36 sem l a d  a f ma b ncos se i l s r sten e en el l i ) otr o, con  i l s e l or n a de m l a pe si t s  sue o 
or oesp e , (  osq  ipar o,  7 (Mo en 1996). l b nco e s ll s es á m f eci  12  iv) b ue r i con 2 r o  E a  d emi a t
mil as de a F mil a M i r acea , a ecie d i d p  a es ci . sil e t sH  cf v s i  ár ol ase l l a i en spe m e  l  esp om na o or l  pe e , b cuy s 
.  syl t s mH  ves i  l  mor oesp ci 0, v) b e sem l a mu  pe eñ 0 1 0 1 m ), o c  cf  y a f e e 1 ( osqu i l s son y qu as ( , 5- ,  l ual
nte ven d  con n  mil as de la f i ia fa l a su r nci   ist i ón ver cal   i r i o,  o ce se l am l ci it  p ese a y d r buci ti en el
u ser cea y Monimi cea , el g ne o Li ria, l  elB r a e  a e   é r ca  a su o.
ecie D iu gu an n Er t a poepp ianial m i e se y y hrin  ig a  En   st d o, l bosque h do a o esp   y la zona de e u i e   a si  tal d
a m f spec e 1  ( ) a r o,  3 se i l s  i s r cua i  con encia, e  l or oe i 1, y vi  r st oj  con m l a con f ne ag ope r os. Como secu l
e l e eci  . syl t sH  cf ves i  e ci  j  a mi las ha r do an or ci n d  a sp e . La spe e me or b nco de se l  suf i tr sf ma ón e
pr sen p   me o mi las es l .  H  cf nto a a posici y ci d  las re e tada or su nú r se l a cua  l  com ón abundan a e
syl t s % .ves i  con 95 2  e   i l s spe es Posada  Cár as 99) qu af ct  la  ,  d l total de sem l a e ci ( & den 19 e e a
l pr m ros 5 cm del l se l cen l i uez  l  l e li a a a poca e eci s En os i e sue o a ma ó a r q a, a cua  stá mit d   s sp e
mayo  u a i  d semill  y, s l T b a )  a rique  m or d ha  s r ab nd nc a e as egún a ( a l 1 . L  za es ay  onde y má
cl si i ci d  T omp n  G i  ( 979  y u i  sem l a desde a ar sca st  a f ca ón e h so  & r ma 1 )  ab ndanc a de i l s ( l hoj a ha a
Mo eno 1996), es un anc de ll os 10 mc r fundi a )  di e  r  (  b o semi as l   de p o d d  y sminuy  en
tr si or o. re nci  d  em l a di i ye of d dad.an t i La p se a e s i l s sm nu  pr un i
f r e ente d  -  mc y iende a pa ece  e  pote a  de r st ur ci atur  d a  elue t m  e 5 10   t desa r r d  El nci l e a a ón n al me i nte  
10 15 mc rof ndi a  ( a l  1)  Por o tanto, a banco de i l s en os se s ti  veg t ci-   de p u d d T b a .  l  l   sem l a  l i pos de e a ón 
pa cel  d  oni eo d  od ve si ti ne un f e b j  por ue i d  se l s muyr a e m tor e bi i r dad e   u a o, q  está dom na o por mil a  
b co de mi as er i , q  g rm n en p ue s, e p ese  un i o a to d  mor r alan se ll sup f cial ue e i a  eq ña  qu r ntan  r esg l e i   
f ma m va nd xist n l s o d cione m nto d  ge minar V que  alet . 99 .or asi  cua o e e a c n i s ome e r  ( áz z  1 7)  La 
adecua a abundan a  a i uez de as spe e r ór s ed s. ci y l r q a l e ci s a b ea s 
b ja y a esca  de mi as s e  y r l m tan ea   l  sez se ll e l ma o  i i t  
a la Abundanc a y r queza a es uc a verti a  d  T b 1. i i  de l tr tur c l el en e  pr e r g er ci n a  V g s et. l oceso d  e en a ón atur l ( ar a  
n de se illas e  l  ación e Mon ore deba co m  n a Est  d  it o  al. 00 , l l de nder osi l me  a2 7) e  cua  pe á p b e nte de l  
o i er idad el Centro d I es gac o Ama ni s Bi d v s d   e nv ti i nes zó ca
l uvia se i l s.l de m l aa agual  M c .
Comp i  e l ll vi de m llasos ción d  a u a se i
ta ,  l osqu nte enid  b ue r p i  En to l  en e  b e i rv o, osq i ar o,
a r o, borde d  osqu y a r l a r or  se r st oj  e b e  r eg o g of estal
e on  4  se i l s de  f spec es. De col ctar 3 13 m l a 40 mor oe i
st s,  se deter i r l ve  d  f i ia, 2 e a  6 m na on a  ni l e am l  1
re nci  d  sem l a  el o izonte m s La p se a e i l s en  h r á sta éne o, 14 asta ecies  8 er ane n ha g r   h esp y  p m ce
p of del l se pue e pli  or dor undo  sue o de x car p  s n et na as Anexo  Durant to oi d ermi d (  2). e d  el 
r zone  i) l se i l s dep tar h  ia s: (  as m l a se osi on ace var os t o n  col ctar sem l a or l vi d  es udi o se e on i l s p  l u a e
a  (i ) se d spl za on rti al en e porños, o i  e a r ve c m t   i las n l p tr ro. sem l e e  o e
a ón e  a ua, an ma e a om r z t e rcci d l g i l s o l  l b i  de i r a a li  ay  nú r  de e ci s Las f mi as con m or me o spe e
( i  989 ,  as al s orm n b nco eBesn er 1 )  l  cu e f a un a d  uer : F b ae ( ) y u i cea 3)  A eca e, f on  a ace  9   R b a e ( , r cea
se ll r sten e (T pson & i a 19 ,mi as pe si t  hom  Gr m 79  C u iac e, Laur ea o e ,l s ea ac e, M nimiac ae  y 
Mor no 199 ),  oca pr a i i de i ci ir ene 6 con p ob b l dad n d  M a t cea , con e ci s uel stoma a e  dos spe e cada na.
l  r ge r ón g l G wo 98 , p uea e ne aci  ve eta  ( ar od 1 9) orq  f mi as o  enor n er de spe e son:Las a li c n m  úm o e ci s  
g an r e esta mi as g a ge minar yr pa t  de s se ll no lo r n r   A non ae  Lor t ce , l i hiace ,n ace , an a ae  Ma p g ae  
t r   er   tali a  Besn er 1 89).e minan por p der su vi d d ( i  9 Me d a e, M ace , My tace , Ol cace ,n oci cea or ae  r ae  a ae  
En e r , as sem l a p ue s n n sg ne al l  i l s eq ña está e lo  P s i orac ae S a ac ae V a a ,as f l e ,  o l n e ,  io l ce e  
hor zon e má pr un os, donde uede en r r y i t s s of d p n t a  Mor oe ci   orfoespe e 2, f ecie ,f spe e 1, M ci  Mor oesp 3  
sl za se s fáci m nte  e  su o Vá que e  de i r má l e en l el ( z z t Mor oe ci  4  orfo spe e 5, f ecie ,f spe e , M e ci  Mor oesp 6  
.al 1 97). Las sem l a y f u os d posi d e a  9  i l s  r t e ta os n l Mor oes ci 7 y f spe e  con a e ci ,f pe e  Mor oe ci  8,  un spe e  
oja asca uy ra de 2 2,2 cm a 0 9 mc  h r  son m  g ndes ( -   1- ,  ) res ecti ame e. La es ecie o t r p v nt p d minan e, po
n o pa ación  as en adas en el l  e c m r con l  contr sue o. pr sen a  m or num o e mil as, f e a .H  cfe t r ay  er d  se l u l  





 Hojarasca  0-5 cm  5-10 cm 10-15 cm
Abundancia  92  841  203 12
Riqueza  6  5  6 2
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s m l as cogi s. o e i o l  ocag op is m ltiflorB e s u a o pó e  e i l re da  b squ  r pari a   cu l
La l u a de se ll s n dos lo ti o de 2%.  l vi   mi a e to s p s  5
g ta ón fue l fl jo d  la m o ci n E  la p b  d  uskal w ll s   nc ntr  ve e ci  e  re e e  co p si ó  n  rue a e Kr - a i no se e o ó
l rí i  y, e ra , está do na a r fe ncia signi cati s e  la ll as  f o st ca n gene l mi d  po di re s fi va ntre s uvi  de
sp ci s ó as  p r  ndóge o o o . mil a  lo n  p s de co e ra veg tal  e e e arb re de a o te e n  l cal se l s de s ci co ti o  b rtu  e  de
En u e di  a iz do e  u bosque tr p ca  a a ela  moni o i iv r id .  n stu o re l a n n o i l l  p rc  de tore  b od e s ad  Este
cu rio  e  p a ta one  a s  sulta   atri uy  l he o d  r  b squ  se nda  y n l n ci s de ur pán e re do se b e a  ch  e se un o e
nc ntr  qu  l m o ci fi re e e o s n d fe e s ra s  n rve ci n pe o con e o ó e a co p si ón di e  ntr l s do co i r nte g do de i te n ó r  
t ts y lo   l s 0 e p cie   b da s m ci n si i a e spe i s.  hábi a  so  7 de a 2  s e s más a un nte co posi ó  m l r d e c e  
n comu s para m o  l  e cie m s  cu rdo con o í di s de S a o i nner so ne  a b s; a spe á De a e  l s n ce  h nn n-W e
b nda  n m o há i  a C c op ae r i  sp , y a a ef  n el m s  a ri e  b squ  ri a o a u nte e a b s b tats fue l .  M rg l , e   e de b l l o e p ri
e e re ntó el % a  l b squ  e  4% p r  tie  a o di rsi d ' 1 9 ) riquez    qu  r p se  47 p ra e  o e y l 2 a a ne m y r ve da (H = , 4 y a (D =
a antaci nes. Es o dato su r e ,  2.60 . Esto se de  tre ra one  i e a ril ha  l s pl o t s s gi i ron que  a )    be a s z s: ( ) n b  y
sar de l  cerca í , a di e e as e l  m y r i denci  de se i l s, (i ) u ue p r a pe  a n a  h y f r nci  n a a o nci a  m l a  i a nq  od í
m o ci n  e ctur  y  por lo a e  consi rarse ue l  b nda a es b ja e  a ril eco p si ó  y stru a ,  t nto, l de  q  a a u nci  a  n b , n 
ncia  de r ge e ció s di e e  e  a rea i d, s l   l  l s siguie s cincopote l  e n ra n e f r nte n cad l da  e a más a ta de o nte  
siti  u a  Qu ntero 20 2)  m se , i i) a p r l s d  b squ  p r oo (M rci & i  0 . e s  y ( i  l s a ce a e o e ri a i  y 
r  e  l s col cta e s se nc ntr  qu ,  b ue int r n  t en n e or p esi  Pe o n a e s h cha  e o ó e  de osq e ve ido i e  m n r ón
la i  sp ci s  nda te ningu  stá a tró is c nco e e e más abu n s, na e n p ca. 
en os n  ti o  g ta ón. La sp ci  mas En l n l si  simi itud se vi n a o ua rol ci co p s de ve e ci  e e e  e  a á i s de l  e de ci r n c t  
abu n  la H sylv s r s ,  . e t i ) ue repres n l gr o (Figu  3 . El i r gr o e entó lnda te (  cf q  e ta e up s ra )   pr me  up  pr s e  
56% de  tota  de la e e e l ct da  stá 1 0% de si i i d e re l b rde de os ue e l l  s sp ci s co e a s, e 0  m l tu nt  e o  b q  n 
p se e e e  r g o agrof sta , b rde de se i mb  y l strojo en g sto.  s g dore nt  n l a re l  ore l  o  pt e re e ra  a o El e un  
b squ   l t jo. S  b nda i   l  a b ye gru o staba confo a  o e  rastrojo n a oo e y e ras ro u a u nc a se e tri u  p  e rm do p r l  e  m y  
a  tamaño  l  se ll  y e  he o e e da y a o n 6  % de m l tu  E  t rce  rul  de a mi a l ch  d qu  ca  g sto, con u 8  si i i d. l e r g po 
fruto ro orci n  nt  0-  m l as lo c fo m r  el bosq t venido en p p o e e re 4 69 se i l . on r a on ue in er
El  um ro e speci s ncontrado se s p emb , e  orde de b sque n g sto el bajo n e d e e e   e ti re  l b   o e a o y  
a i uye pr nci a m nt  a  hecho d  q  hace o ore l e ni jul o, n u mil tud deltr b i p l e e l e ue  agr f sta n ju o y i co na si i  
un s ños el C MA e de ica  ri p lmente  %.  cu rto gr o uvo l 4  % e si li  lo a  I  staba d do p ci a  50  El a up  t  e 0 d mi tud y o 
al v  d l caucho l s rut le  rm ron l b squ  p rio e mayo juli   e   culti o e  y árbo e  f a s confo a e  o e ri a  n y o y l
a a óni s, l  ua  mita l  sp nibil da o e i te nid e ju o  io  m z co  o c l li  a di o i d b squ  n rve o n ni y jul .
s m l s. De a e  co lo a á i s l v ométri  e i la  cu rdo n s n l si p u i cos
La ote e sa e  alOc a imm r s l  ú ca e c e e stá n rome o de a agón t . ( 99 ), l e  s    e a ni spe i  qu  e  e  p di  M l 1 3 e  m s má
to  l  zo de stu o  co  ma o  pres n a n el l vi so n a e ón e b i . i m a o  e  da a na e di , n y r e ci  e   l u o  e  l  r gi s a r l S n e b rg , l
orde de bosque  e  s  b da a s r ducid a pr m di   ll a dur nte e  stu io e l  b   , p ro u a un nci e e a m yor o e o de uvi  a l e d  n a
 m a a nt  a y v strH. cf s l e is. t ci de M nito e   b v en e  s  al co p rarl  co ra l    Es a ón  o r o se o tu o  l me de
A nqu  e  b r e d  b q  tie  l  m y r a (Fi ura ). A  co para  a p u o e  u e l o d e os ue ne a a o m yo g 4 l m r l  l vi m tría
b nda ci  de da de s m ll s (Ta l  ), n  e  nú e  de mil a le da  no  a u n a y nsi d  e i a b a 2 co tra l m ro  se l s co cta s,  se
b do l a o e el 3 . e t is%  l H   sylv s r  ca  n ró u e c ón o tendenc a b en de i  a p rt  d  7  de a cf , da e cont na corr la i i i
p  de ve t ci p se ta  l n s, un  sp ci  ef n dati o  ge a ón re n , a  me o a e e e d i i .
m nante  En l arre l  g fore l  l 4 %  l u a  se i l s so  pr cti a n  l  u ca do i .  e g o a ro sta , e  8 La l vi  de m l a n á c me te a ni
r sp nde al Sol m gr i ium % H.anu  and fol  el 3  a  fu nte  se i l s con qu  cu nta l  re a on co re o   y  4  e  de m l a e e a staur ci
y e tris lv s s  Las d  speci s más re re nt ti s n tu l. Pe o la ause ci  o  f e n a  cf .  os e e p se a va a ra r   n a  baja r cue ci  de
l r strojo on H y e tris t al. cf s lv s  co l 7%  y p á l s (Va gas e . 0 ) e  u  li i nte de  a  s  , n e  4 , rop gu o r   2 07 s na m ta
o e ian haPalic ur a las t , con e  30%  En e  b squ  qu  l  l p trero e a do con u b jo  l . l o e e vue ve e  o  nr stroja  n a
nte ven do  l op isUnon s  p  vo 9% n e  p tenci l  stauraci n naturali r i , e s . tu  6  y e l o a de re ó  .
Tabla 2.  Abundancia y riqueza en los cinco tipos de cobertura vegetal estudiados en la Estación de Monitoreo de Biodiversidad del 
Centro de Investigaciones Amazónicas Macagual.
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bosque Arreglo agroforestal 
Abundancia 202  96 445 2 041 629 
Densidad 50,5 24 111,25 510,25 157,25 
Riqueza 14 17 11 14 9 
 
ro de semillas (2 041). La capacidad d  núme e
estaur cion es diferente en cada c bertura r a  o
vegeta  debido  la abundancia: en re más l a t
di ponibilid d de semillas o p opágulos haya en s a r
un sitio determin do, habrá más osib lid des de a p i a
restaurarse.
H. s l estrisy v  (Me astoma ac ae) fue la es ecie l t e p
más ab ante  ta o en e  banc  como en la lluvia und , nt l o
de semillas, or presentar una alta pro ucci n e p d ó d
frutos con gran c ntidad de semi l s de ta ño a  l a ma
pequeño y por a caida directa de frutos y s milla  l  e s
de d  lo  árbole  (Armesto et al. 200 ).  s e s s 1
G min ció  d  ba co y llu ia de s i as er a n el n v  em ll
Figura 4. C mpa ación grá ica entre la p ecip t c ón y el  o r f  r i a i  
númer  de semillas en la Estación de onitoreo de o  M Se colec aro en tot l 4 561 s millas entre el anco t n a e bBiodiversidad de  e tro de I vesti aciones A az nicas l C n n g  m ó
y la lluv a e semillas. odas fue on embradas en i d T  r sMacagu l. a
un ustra o est ri i ado de ar na y tie ra, pe o o o s t e l z e r r s l
ger naron el 3,8 % (175 se l as). Las especi s mi  mi l eE ge ral, la lluvi  e semilla pres nta un al o n ne a d e t
con ma or ger nación fue on: Ps d m u javai iu  y mi r g a  potenci l de estauracion natur l en bosque a r a
(80 s millas)  Solan m grandifoliumu   (71 semillas) ye ,  int rve do, bosque r par o, rastr jo, borde e e ni i i o  d
Passiflora cf suberos  a ( 0 s milla ). 1 e sb s  y arr g o agro ores al, ebido  que están o que e l f t d a
La me or germinaci n se obtuvo en Ery hrinat  n ó  co f rmados pr nc p lmente po  e ecien o i i a r sp s 
p ep i iana Ingao p g  (  semillas),  sp1 y morfoesp cie 8 3 earbó e s. a cobertura vegeta  co  mayorr a L l n  
(2 s milla  c da una) y las espe i s Bauhinia sp1, e s a c e   capac dad de r st uración tural es el borde de i e a na
Bauhinia sp2, I ga Bac ris ciparunan  sp2  t p,  sp y  , sbosque po  ser la mas abunda te e c nto l r   n n ua a
Figura 3.  Análisis de similitud (Jaccard) de la lluvia de semillas durante seis meses en cinco 
tipos de vegetación de la Estación de Monitoreo de Biodiversidad del Centro de 
Investigaciones Amazónicas Macagual. BI: bosque intervenido, BR: bosque ripario, RT: 
rastrojo, BB: borde de bosque, y AG: arreglo agroforestal. 
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L ca a , cada na on n  so  se lla e e a  e osi í i a  com o p an ei ri  sp  u c  u a la mi  scorr ntí  y r ón h dr ca, t l o l l t ó 
e minada.  a o or t j e g r n ón de Esc bar 2 1). Estas o d i n  c us n g r El b j p cen a e d  e mi aci  o ( 00  c n ic o es a a
a i l s se a i uy  t e actor osi l s: i  d fi tades pa a e er en a, l e aizam el s sem l a tr b ó a r s f es p b e  ( ) i cul r la m g ci e  nr i nto 
a se ll n estuv er  p t s las i as y ci cul ci e  gu y e  i e (P t   99 .l s mi as o i on ex ues a a m sm  r a ón d l a a  l a r or a t ale  . 1 4)
on ne  clim tica , g a t m e a ra La  ncon r d  l sta ón de Monit e ec dicio s á s  (a u , e p r tu  CE e t a a a E ci or o d  
-3  B odi rsid d ue < 2 r spondi nte a un i ve a  f  , cor e epr a a  ovi i d  ox g no  luz) ii  las a opi d , pr s ón e i e y , ( ) ds.m
suelo m  no sal n  seg  teg  1 4)  nor al i o, ún Or a ( 99 .mil a b n en r odo  ncia se l s esta a  pe i de late
e lta s sim r s u ron re orta s p rR su do ila e  f e  p do o  Har nn  ester 1 2, all ng 2 0)  y (ii ) e  ( tma & K  97 D i  00 , i  l
l a & E a  20 1b , o e i ica ue no a Zu ug scob r ( 0 )  l qu nd q  hato e sue o stér l di i l  l e er en a d  sustr d  l e i  f cu tó a m g ci  e
mbi el e a o a sal n dad del su o. No ca ado  st d l  i i elas sem l a por no t ne  a spon b li a  sen al l i l s  e r l di i i d d e ci
stan  l s sal s so l s no se en ntr  n ob te, a e lub e cue an ee nutr e  ra l  er i cid  i ntes pa  a g m na ón.
an id  s f ientes o  p afec ar ac t ades u ic  c mo ara t l  
A áli i  e su ln s s d  e o rmin c n o al de s em s, ge a ió  n rm  la  s illa el 
ecimi nto as planta o l sor ón de ag  cr e de l  s a ab ci  ua
Estud os pr s en el CI  n ep tado e  Hi evio   MA ha r or l p   r e d  l s m sm ( ta  1 4, Ma ago  por pa t  e a i as Por t al.e  99 l n
e e 4 4 , (M dona o & elásq z 19 4,ntr ,  – 4 8 al d  V ue 9  t al  99 .e  . 1 5)
Pe s 00 , pe o l aci  e ada  lter et . al  2 0)  r  a dez ncontr en os cue d i ón & mé quit  ( 91 , a  De a r o con P nz  A z a 19 )  l  H
sue os os i ti os e ve etación n al de l se s p d  g e l   el C MA r a ntre 0–  . r  l  en  I  va í  e  2 30 %  Pe o en a
Est ci d  tor o de iod ve si a  uea ón e Moni e B i r d d f  E ta i n de M i o  de B d v i  ss c ó on t reo io i ers dad e 
ex em d me á da, se ún l clasi icaci  etr a a nte ci  g  a f ón d  e t a on val e m yor s d  ,  l yorncon r r or s a e e H  con e  ma  
Or e a 19 )  con l es e ,  ( a l  3).t g ( 94 ,  va or d  Hp  < 4 5 T b a  va or pa a l b e n e ven id  os ual s l  r e  osqu i t r t o, l c e son 
E se debi a l  l a p ecipi dur nte lsto  ó  a a t  r tación a os con d r alt a mu  tos n a cl si i cisi e ados os  y al e l  a f ca ón 
sei me d l st d o (  9  )  La a dez tas ses e  e u i 1 24 mm . ci  al  Mon e g o & M a on ( 99 . s r sul dt ne r  al g 1 0)  Esto  e ta os 
i de e l oce e i i a ón, al em r nci n e  pr so d  l x vi ci  r ove se atr b e on l  a e hoj ra  o an il o, i uy r a a cap d  a sca m t l  
gr d al en e las sal s o l s  con ma or a u m t  e s lub e y y qu a  con va or de a hu d d  y a ae ctúa como ser d  l  me a , l  
l dad l m ne ales sol les y as b ses ve oci os i r ub  l a alt  r p tación  a z , q  ace a enta  aa p eci i de l  ona  ue h  um r l  
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Arreglo agroforestal 3,9 1,7 1,5 35 0,21 4,7 
Bosque intervenido 3,9 1,6 1,4 37 0,14 3,5 
Bosque ripario 3,8 1,5 1,5 30 0,14 3,1 
Borde de bosque 4,0 1,7 1,3 31 0,15 4,1 
Potrero 4,2 1,7 1,3 30 0,14 3,3 
Rastrojo 4,0 1,7 1,3 31 0,17 3,3 
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5 – 10 Desconocida Morfosp 11 1 
10 - 15 Melastomataceae Henrittela cf sylvestris Gleason 12 
ANEXO 1. Distribución vertical del banco de semillas de la Estación de Monitoreo de 
Biodiversidad del Centro de Investigaciones Amazónicas Macagual.
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Familia Especie BI BR RT BB AG Total
Annonaceae Bocageopsis multiflora (Mart.) 0 50 0 0 0 50
Arecaceae Bactris sp 1 2 0 0 0 3





























































































































































































































































































































































































































































































































































































ANEXO 2. Semillas encontradas en la lluvia de semillas de la Estación de Monitoreo de Biodiversidad 
del Centro de Investigaciones Amazónicas Macagual. BI: bosque intervenido, BR: bosque ripario, R: 
rastrojo, BB: borde de bosque, y AG: arreglo agroforestal.
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